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ב תוסנכה תקולחו ינוע ב תוסנכה תקולחו ינוע - - 2005 2005/ /6 6  
 
ה  תא  גיצמ  יחכונה  תוסנכהה  תקולחו  ינועה  חוד  תיצחמה  תא  תללוכה  הפוקתב  תויוחתפתה
 לש היינשה 2005  לש הנושארה תיצחמה תאו  2006  . וז הפוקת  ,  ילוימ תסרפתמה 2005  ינוי דע 
2006  ,   ןמוסת כ - 2005/6
1  .   ינותנל  וושוי  הינותנ   תפוקת   תוסנכה  רקס 2005
2  ,  תוחולה  יכ  םא
 הליבקמה הפוקתל םג םיסחייתמה םינותנ םיללוכ חודב םיגצומה 2004/5   )  ילוי 2004   –  ינוי 
2005  .(   ןיב  תוסנכהה  תקולחו  ינועה  ידממ  תאוושה 2005/6   ןיבל  2005  תא  השעמל  תפקשמ 
 לש הנושארה תיצחמב תוסנכהב ושחרתהש םייונישה לש העפשהה 2006  .  םתעפשה אולמש ןבומ
 רקס ינותנב יוטיב ידיל אובת הלא םייוניש לש 2006 .  
 
   
הדובעה קוש הדובעה קוש  ,  , ב םיסימו תואבצק ב םיסימו תואבצק - - 2005 2005/ /6 6  
 
רכשו הקוסעת רכשו הקוסעת  :  :    
   
 החימצה  החימצה   לש הנושארה  התיצחמב  םג  הכשמנ  תילכלכה   לש הנושארה  התיצחמב  םג  הכשמנ  תילכלכה 2006 2006  ,  ,  לש  תומגמה  םג  וכשמנ  המיעו  לש  תומגמה  םג  וכשמנ  המיעו
הקוסעתה  תובחרתה הקוסעתה  תובחרתה  ,  , קשמב  םיריחמה  תמרב  תיסחיה  תוביציהו  ילאירה  רכשב  היילעה קשמב  םיריחמה  תמרב  תיסחיה  תוביציהו  ילאירה  רכשב  היילעה  .  .
ללכה  םינותנהמ  ובשוחש  םיילכלכה  םירוטקידניאה ללכה  םינותנהמ  ובשוחש  םיילכלכה  םירוטקידניאה - -   הפוקתל  םייקשמ   הפוקתל  םייקשמ 2005 2005/ /6 6  יכ  םיארמ   יכ  םיארמ 
 רקס תפוקתל האוושהב  רקס תפוקתל האוושהב 200 2005 5 כב םיקסעומה רפסמ לדג  כב םיקסעומה רפסמ לדג  - - 2 2% %  .  .  לכ תא הפיקה הקוסעתה תובחרתה  לכ תא הפיקה הקוסעתה תובחרתה
םיפנעה םיפנעה , ,  םיתורישהו רחסמה יפנע תא דחוימב הנייפא איה ךא   םיתורישהו רחסמה יפנע תא דחוימב הנייפא איה ךא  – –  ךומנ רכש םימלשמה םיפנע   ךומנ רכש םימלשמה םיפנע 
תיסחי תיסחי  .  . מ הלטבאה רועישב תמיוסמ הדיריב הוול הקוסעתב לודיגה מ הלטבאה רועישב תמיוסמ הדיריב הוול הקוסעתב לודיגה - - 9.2 9.2% % ב  ב  - - 2005 2005 ל  ל  - - 8.9 8.9% % ב  ב  - -
2005 2005/ /6 6 . .    
   
 תופוקתה יתש ןיב הלע ריכש תרשמל רכשה  תופוקתה יתש ןיב הלע ריכש תרשמל רכשה כב תורקסנה כב תורקסנה - - 2.3 2.3% % בו םיילנימונ םיחנומב  בו םיילנימונ םיחנומב  - - 0.6 0.6% %    
םיילאיר םיחנומב םיילאיר םיחנומב  .  .  םינשל המודב  םינשל המודב 2004 2004 ו  ו  - - 2005 2005  ,  ,  םג םיפנעה ןיב הדיחא התיה אל רכשה תיילע  םג םיפנעה ןיב הדיחא התיה אל רכשה תיילע
  הפוקתב   הפוקתב 2005 2005/ /6 6  .  . םייתרוסמה  םיפנעב  ילאירה  רכשה םייתרוסמה  םיפנעב  ילאירה  רכשה  ,  , ונהנש  םיפנעב  תוברל ונהנש  םיפנעב  תוברל  תובחרתהמ   תובחרתהמ 
הקוסעתה הקוסעתה  ,  , כב קחשנ וא הלע אל כב קחשנ וא הלע אל - - 1 1% %- -0.5 0.5% %  .  .  היילעה הכשמנ תאז תמועל  היילעה הכשמנ תאז תמועל ה ה תרכינ תרכינ  םיפנעב רכשב   םיפנעב רכשב 
 םימו למשח ומכ  םימו למשח ומכ ) ) 4.8 4.8% %  (  ( תואקנבו תואקנבו  ,  ,  םייסנניפ תודסומו חוטיב  םייסנניפ תודסומו חוטיב ) ) 5.4 5.4% % .( .(    
   
 ינויבו לירפאב םומינימה רכש ןוכדע  ינויבו לירפאב םומינימה רכש ןוכדע 2006 2006  ינותנב יוטיב ידיל אב אל   ינותנב יוטיב ידיל אב אל  2005 2005/ /6 6  .  .  דרי םומינימה רכש  דרי םומינימה רכש
ב תורקסנה תופוקתה יתש ןיב ב תורקסנה תופוקתה יתש ןיב - - 1.2 1.2% % םיילאיר םיחנומב  םיילאיר םיחנומב  . .    
   
                                                  
1     םיקלח ינשמ בכרומ םינותנה סיסב  :  לש היינשה תיצחמה ינותנ 2005  תוסנכה רקסמ וחקלנ  2005  ינותנ וליאו 
 לש הנושארה תיצחמה 2006  תוסנכה רקסמ  2006  , ןיידע המלשוה אל ותכירעש .  
2     תיצחמה  לש היינשה  2005 ל םיסחייתמה םינותנה יסיסבל תפתושמ  - 2005/6 לו  - 2005 .    2
המוד הנומת לע םיארמ םירקסה ינותנ המוד הנומת לע םיארמ םירקסה ינותנ  :  : ה רפסמ ה רפסמ םיסנרפמ םיסנרפמ )  )  םיאמצעו םיריכש םיאמצעו םיריכש ( ( כב לדג  כב לדג  - - 2 2% %  ,  ,  רפסמ  רפסמ
כב לדג םידיחיה םיסנרפמה כב לדג םידיחיה םיסנרפמה - - 0.5 0.5% % ב הלעמו םיינשה םיסנרפמה רפסמו  ב הלעמו םיינשה םיסנרפמה רפסמו  - - 2.3 2.3% % . .  עצוממה רכשה   עצוממה רכשה 
זוחאה תיצחמכב תילאיר הלע ריכשל זוחאה תיצחמכב תילאיר הלע ריכשל , ,      התלע יאמצעל עצוממב תיאמצע הדובעמ הסנכהה וליאו  התלע יאמצעל עצוממב תיאמצע הדובעמ הסנכהה וליאו
כב כב - - 5.5 5.5% % . .    
   
   
ימואלה חוטיבה תובצק :  
 
ל םיסחייתמה םינותנה - 2005/6   ו תואבצקה ןוכדע תא דבלב יקלח ןפואב םיפקשמ  תא  תלדגה
 ראוניב םידליה תובצק 2006  .  
 
תואבצקה לכ  , ץוח   מ הנקיז תובצק , הז דעומב ונכדוע   ,  ראוני זאמ הנושארל 2002  ,  לש רועישב
2.7% )  םיריחמה תיילעל םאתהב  .(  ראוניב ולדגוה הנקיזה תובצק 2005 ב  - 0.9%  ראוניבו  2006  
ב - 1.8% .  
 
  ראוניב 2006   לש  ץוציקה  רבדב  העשה  תארוה  לש  הפקות  גפ  24   ש " ח  תואבצקב  שדוחל 
שמה ו ה םידליה תשולשל תומל  םידליה לכלו םינושאר " םישדחה " ,  לשו  5  ₪   יעיברה דליל
ךליאו  .  ראוניב ליבקמב 2006 ךליאו יעיברה דליל תואבצקב ץוציקה ךילהת ךשמנ   ,  קלחכ
ל תוינידמהמ  םולשת םידליה לכל הדיחא הבצק  . ךכ  , לשמל ,  וא דחא דלי םע החפשמל הבצקה 
 םע ינש ב תורקסנה תופוקתה יתש ןיב התלע םידלי  - 6% םיילאיר םיחנומב   ,  הבצקה ךא
כב התחפ - 1%  םע החפשמל  4 כבו םידלי  - 6%-4% רתוי תולודגה תוחפשמל   .  
 
 עצמאב תלוכי יטועמ םישישקל הסנכהה תמלשהו תוילסרבינואה הנקזה תובצק תלדגה 2005  
 ידיל האב ל םיסחייתמה םינותנב אלמ יוטיב - 2005/6
3  .  הסנכה תמלשה םע הנקיזה תבצק
כב תורקסנה תופוקתה יתש ןיב התלע - 2.5% םיילאיר םיחנומב   ,  תילסרבינואה הבצקה וליאו
– זוחא יצחכב 
4  .  
 
תאז תמועל  ,  םלשמ דסומהש תואבצקה ראש ) הסנכה תחטבהל הלמגו תוכנ תבצק ומכ  (
כב תילאיר וקחשנ - 1% .  
 
נותנ  לש ללוכה םוכסה יכ םירומ רקסה י ה תורקסנה תופוקתה יתש ןיב טעמ דרי תואבצק   –  
כב - 0.2% םיילאיר םיחנומב   .  החפשמל עצוממב  המכתסה כב הדיריה - 1%  .  
 
                                                  
3      תעפשה  ינויב תואבצקה תלדגה 2006  רקס ינותנב קר שגרות םישישקה תסנכה לע  2006 )  יקלח ןפואב  ( ו - 2006/7  
) אלמ ןפואב ( .  
4     גרדהה םושייה לשב הבצק םילבקמה רפסמב הדיריה תא ןייצנ הבצקה תמרב רופישל ליבקמב  ליג תייחד לש ית
השירפה .    3
  םיסימ   םיסימ    
 
 ראוניב 2006 הסנכה סמב המרופרב ףסונ בלש םשוי   ,  סמה ירועיש תפסונ םעפ ותחפוה ותרגסמבש
םיילושה  , בה  הסנכהה  תומרב  רקיעב   תינוני ו ההובגה  . ליבקמב  ,  רועישב  ונכדוע  סמה  תוגרדמ
 םיריחמה תיילע ) 2.7% (  , יוכיזה תודוקנ אל ךא  . ךכיפל , כב תילאיר קחשנ יוכיז תדוקנ לש הכרע  -
1.5% .  
 
ב - 2006 ו ימואל חוטיב ימד ירועישב םייוניש וגהנוה   חוטיב ימד  תואירב ו  רועישה תגרדמ הבוגב
תחפומה  . יב ימד לש תחפומה רועישה  חוט  ימואל מ דרי ריכשה דבועל - 1.4% ל  - 0.4%  תגרדמו 
 תחפומה רועישה ) םיריכשל  , תואירב חוטיב ימד םולשתלו םיאמצע  ( מ התלעוה - 50%  רכשה לש 
ל  עצוממה - 60% ונממ   . תואירבו  ימואל  חוטיב  ימד  לש  םיליגרה  םירועישה  ולעוה  ליבקמב
5  .
ינוניבו ךומנ רכש ילעב לע חוטיבה ימד לטנ תא דירוהל ודעונ הלא םייוניש  ,  ביצקתב ועצוב םהו
ספא
6 .  
 
 
רקסה ינותנמ תוסנכהב תומגמה םוכיס רקסה ינותנמ תוסנכהב תומגמה םוכיס    
 
* *    ןיב התלע החפשמל עצוממב תילכלכה הסנכהה 2005 ל  - 2005/6 ב  - 1.8% םיילאיר םיחנומב   .
 היה תינקת שפנל הסנכהב היילעה רועיש 2.3% .  
 
* *   םקלח ב םג תדרל ךישמה תילכלכה הסנכהה ךסב הרבעהה ימולשת לש  - 2005/6 ל עיגהו  -
15.3%  , ל  האוושהב - 16.2% ב  - 2005  . תאז  תמועל  ,  הסנכהל  סחיב  עצוממה  סמה  רועיש
 טעמב הלע תילכלכה – מ  - 22.2% ל  - 22.3% .  
 
* *   ב תילאיר התלע החפשמל עצוממב היונפה הסנכהה - 1.1%  ,  תינקת שפנל היונפה הסנכהה –  
המה  םייחה תמרל דדמ הוו – ב התלע  - 1.5% .  
 
* *   ב תילאיר הלע תינקת שפנל היונפה הסנכהה ןויצח - 1.5%  .  רועישב הלע ינועה וק םג ךכיפל
הז .  
   
   
   
                                                  
5     מ הלע ריכשל רועישה - 5.58% ל  - 7% מ יאמצעלו  - 10.62% ל  - 11.23%  .  הלע תואירב חוטיב ימד לש ליגרה רועישה
מ - 4.8% ל  - 5% .  
6     כמ תוחפ םירכתשמה םיריכש - 10,000   ש " ח ימואל חוטיב ימדב תמיוסמ התחפהמ ונהנ שדוחל  .    4
םיירקיע םיאצממ םיירקיע םיאצממ    
   
* *     ב ב - - 2005 2005/ /6 6 תוחפשמ ברקב ינועה ידממב תוביצי המשרנ  תוחפשמ ברקב ינועה ידממב תוביצי המשרנ   ,  ,  זאמ הנושארלו  זאמ הנושארלו 1998 1998  לודיגה ףא םלבנ   לודיגה ףא םלבנ 
םידלי ברקב ינועה רועישב םידלי ברקב ינועה רועישב  .  . ליבקמב ליבקמב  ,  , לח לח םישישק ברקב ינועה רועישב תפסונ הדירי ה םישישק ברקב ינועה רועישב תפסונ הדירי ה . .    
   
* *   ב - 2005/6 היונפה הסנכהב םירעפה תובחרתה לש המגמה םג המלבנ   ,  רופיש עקר לע תאזו
תילכלכה הסנכהב םירעפה תנומתב םיוסמ .  
 
* *   הקוסעתב  רופישה  ךשמה  , םיכומנה  םינורישעה  לע  ףא  חספ  אלש  ,  תוביציב  אטבתמ
 רועישב תיעיברה הנשה וז הנמתסהש  תילכלכה הסנכהה יפל םיינעה ) מ תולק דרי אוה - 33.6  
ב - 2005 ל  - 33.1% ב  - 2005/6 .(    
 
* *   מ  דרי  ינועה  וקמ  הלפנ  היונפה  ןתסנכהש  תוחפשמה  רועיש - 20.6% ב  - 2005 ל  - 20.2% ב  -
2005/6  . תיטסיטטס תקהבומ הניאש וז הלק הדירי  , תוביצי תאטבמ  .  החפשמל ינועה רעפ
 ביצי רתוי וא תוחפ רתונ ) ולק הלע ת מ  - 33.1% ל  - 33.9% .(  
 
* *   המלבנ םיינעה םידליה רועישב היילעה תמגמ  ,  התמרב הרתונ םידלי ברקב ינועה תלוחתו
 ההובגה –   35.2%   םידליה ללכמ .  
 
* *   ב תוינעה תוחפשמה רפסמ - 2005/6  לע דמע  404.5 ףלא   .  ויח תוינעה תוחפשמב 1,630,100  
כו תושפנ - 775.4 םידלי ףלא  .  
 
* *   ב - 2005/6     ונ הדירי הלח םישישק ברקב ינועה רועישב תפס  :  :  םישישק ברקב ינועה תלוחת
מ הדרי - 25.1% ב  - 2004 ל  - 24.5% ב  - 2004/5 בו  - 2005 לו  - 22.9% ב  - 2005/6  .  תאטבמ וז המגמ
 עצמאב םישישקל תואבצקה תלדגה תעפשה תא 2005 .  
 
 
* *   מ תולק הדרי םידלי םע תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת - 26.2% ל  - 25.6%  .  ברקב ינועה רועיש
  תולודג  תוחפשמ ףיסוה הלעו  מ  - 58.1% ל  - 58.8%  .  תוביצי  םיאטבמ  הלאה  םייונישה  לכ
תיטסיטטס הניחבמ .  
 
* *   ב - 2005/6 תיללכה םייחה תמרב היילעה הכשמנ   : םינורישעה לכ  , ץוח   מ ןותחתה ןורישעה  ,
מ  ונהנ   רועיש תינקת  שפנל  היונפה  הסנכהב  המוד  היילע  .  ןורישעה  לש  היונפה  הסנכהה
 הרתונ ןושארה ר םיחנומב יוניש אלל י םיילא .  
   5
* *   היונפה הסנכהה ךסב םינושה םינורישעה לש םקלחב שממ לש םייוניש ולח אל לכה ךסב  ,
ג דדמו '  ההובגה ותמרב רתונ היונפה הסנכהה תוקלחתהל יני – ל האוושהב יוניש אלל יכ םא  -
2005 .  
   
   
ל הכרעה ל הכרעה - - 2006 2006    
   
י אבה תוסנכהה תקולחו ינועה חוד קוסע   ב  תנש לכ 2006  ,  עצמאב םסרופי אוהו 2007  .  רופישה
 לש היינשה תיצחמב םג ךשמנ לארשי תלכלכב 2006  ,  תיילעו הקוסעתה תובחרתה יסופדו
החימצה תפוקת לכב ופצנש ולאל םימוד ויה רכשה .  
 
הכרעה יפ לע  ,  ךלהמב הקוסעתה תובחרתה 2006  עצמאב םומינימה רכש תאלעהו  2006  
נועה ידממב ףסונ רופישב ךומתל םירומא סנכהה יפל י ה תילכלכה   , ב ףא ילואו  םוצמצ  ירעפ
תילכלכה הסנכהה  . ב םידליה תואבצקב רופישהש ףא לע - 2006 תולודגה תוחפשמה לע חספ   ,
 תונטקה תוחפשמל םידליה תובצק תלדגהו תואבצקה ןוכדעש ךירעהל רשפא )  ידיל ואוביש
ב אלמ יוטיב - 2006  (  עצמאב םישישקל תואבצקה תלדגה ןכו 2006 )  שגרותש  יקלח ןפואב 
רקסב דבלב   2006  ( וי ופיס היונפה הסנכהה יפל ינועה ידממב תמיוסמ הדיריל םורתל   .  
 
 איה םומינימה רכש תאלעהו ימואל חוטיבל דסומה לש הייבגהו תואבצקה םוחתב תוינידמה
ינועה םוצמצל דבלב םינושאר םידעצ תניחבב .  ינועה ידממב שממ לש םוצמצ   םא קר גשוי
וטקניי שמ םידעצ  רתוי םייתועמ  , ב רקיעב עגונ תדבועה הייסולכואלו םידלי םע תוחפשמל   .  
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**  םיקסעה םגדמ תפלחה םע ,(תומדוק םינש םע האוושה תב הניאש) השדח רכש תמר יפל םיבשוחמ םינותנה
.2005-ב ,ס"מלב רכשו הדובע לש הקיטסיטטסל שמשמה
החפשמ לדוג יפל ינועה וק
 עצוממה רכשה .1993= 100 סיסב לע 185.6 לש םיריחמה דדמ יפל 2005/6 תוסנכה רקס תפוקת יריחמב












תוחפשמ 33.1 20.2 39.0
תושפנ 33.5 24.4 27.2
םידלי 41.1 35.2 14.4
*ינועה רעפ סחי 62.5 33.9 45.8
2005
 ינועה תלוחת
תוחפשמ 33.6 20.6 38.7
תושפנ 33.8 24.7 26.9
םידלי 41.1 35.2 14.4
*ינועה רעפ סחי 62.5 33.1 47.0
2004/5
 ינועה תלוחת
תוחפשמ 33.7 20.5 39.2
תושפנ 33.8 24.1 28.7
םידלי 41.1 34.1 17.0
*ינועה רעפ סחי 63.4 33.3 47.5
2004
 ינועה תלוחת
תוחפשמ 33.7 20.3 39.8
תושפנ 33.6 23.6 29.8
םידלי 41.0 33.2 19.0
*ינועה רעפ סחי 64.5 33.3 48.4
םידליו תושפנ ,תוחפשמ ברקב ינועה ידממ
םיזוחא , 2005/6-2004
.הב תולולכה תושפנה רפסמל הווש דדמה בושיחב החפשמ לכל ןתינש לקשמה *
8 הרבעה ימולשת ינפל
םיסימו


















-2004 ,םידליו תושפנ ,תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת
םיזוחא ,2005/6
92004/5 2005 2005/6 2004/5 2005 2005/6 2004/5 2005 2005/6
הייסולכואה לכ ךס 33.7 33.6 33.1 20.5 20.6 20.2 39.2 38.7 39.0
שישק החפשמ שאר 57.7 57.0 56.9 24.5 24.4 22.9 57.5 57.2 59.8
םידלי םע תוחפשמ 32.1 32.4 31.9 25.1 26.2 25.6 21.8 19.1 19.7
םידלי 3-1 25.6 26.3 25.2 18.9 20.1 19.0 26.2 23.6 24.6
רתויו םידלי 4 65.7 64.2 65.0 57.0 58.1 58.8 13.2 9.5 9.5
דבוע החפשמ שאר 17.9 18.4 18.2 11.8 12.2 11.9 34.1 33.7 34.6
ריכש 18.1 18.8 18.6 11.4 12.1 11.7 37.0 35.6 37.1
יאמצע 16.7 15.3 15.2 14.6 13.0 12.6 12.6 15.0 17.1
דבוע אל
(הדובעה ליגב) 91.6 90.4 89.7 66.6 65.8 67.9 27.3 27.2 24.3
דחא סנרפמ םע תוחפשמ 33.5 34.8 34.6 22.0 23.1 22.6 34.3 33.6 34.7
 ינש םע תוחפשמ
םיסנרפמ 4.4 4.7 4.8 3.0 3.1 3.1 31.8 34.0 35.4
םידוהי 29.8 29.5 15.9 15.4 46.6 47.8
םידוהי-אל 58.6 56.6 52.1 51.2 11.1 9.5
תוירוה-דח 51.8 53.3 53.4 29.2 32.5 30.9 43.6 39.0 42.1
םיזוחא ,2005/6-2004/5
 ,החפשמה סופיט יפל ,תוחפשמ ברקב ינוע תלוחת
 הרבעה ימולשת ינפל 
םיסימו
 הרבעה ימולשת רחאל
םיסימו
 תלוחתב הדיריה רועיש
 ימולשת רחאל ינועה
 םיסימו הרבעה
(םיזוחא)
10הייסולכואה לכ ךס 403,400 410,700 404,500
שישק החפשמ שאר 97,100 94,300 89,600
םידלי םע תוחפשמ 233,900 245,300 238,600
םידלי 3-1 147,900 158,000 147,000
רתויו םידלי 4 86,000 87,300 91,600
דבוע החפשמ שאר 168,900 177,100 174,600
ריכש 142,400 153,400 150,300
יאמצע 26,500 23,600 24,300
(הדובעה ליגב) דבוע אל 139,600 141,100 142,500
דחא סנרפמ םע תוחפשמ 148,800 155,600 153,400
םיסנרפמ ינש םע תוחפשמ 18,300 19,600 19,700
םידוהי 273,600 267,200
םידוהי-אל 137,000 137,300
תוירוה-דח 32,300 35,500 34,200
 הסנכהה יפל תוינעה תוחפשמה רפסמ
2005/6-2004/5 ,םיסימו הרבעה ימולשת רחאל
2004/5 2005/6 2005
112005 2005/6 2005 2005/6 2005 2005/6 2005 2005/6
הייסולכואה לכ ךס 20.6 20.2 24.7 24.4 35.2 35.2 100.0 100.0
תוזוחמ
םילשורי 31.9 30.5 40.9 39.6 54.1 52.5 83.2 86.1
ןופצה 32.5 32.6 36.5 36.2 45.8 45.3 72.4 72.0
הפיח 20.5 19.2 23.3 22.2 34.4 33.4 100.4 100.4
זכרמה 12.4 12.1 13.7 13.6 19.5 19.7 116.5 115.9
ביבא לת 13.7 13.6 15.8 15.8 25.5 26.0 120.5 118.9
םורדה 23.6 23.4 26.3 26.8 35.2 36.7 84.8 85.2
*ןופצ חותיפ ירוזא 23.6 23.2 23.5 22.5 28.4 27.4 78.4 77.9
*םורד חותיפ ירוזא 26.7 24.7 28.3 25.6 34.6 31.4 79.2 78.5













םיסימו הרבעה ימולשת רחאל ינועה תלוחת
םיזוחא ,2005/6-ו 2005 ,תוזוחמ יפל





ןותחת 20.0 0.8 0.0 2.0
2 21.4 1.0 1.0 3.5
3 9.2 1.1 2.8 4.6
4 9.8 1.9 4.4 5.9
5 9.3 3.1 6.2 7.4
6 7.6 4.4 8.1 9.0
7 6.8 6.5 10.4 10.8
8 5.8 10.7 13.6 13.1
9 5.3 18.1 18.3 16.5
ןוילע 4.8 52.5 35.1 27.4
 תסנכה ןיב סחיה 
 ןיבל ןוילעה ןושימחה
ןותחתה ןושימחה תסנכה
.. .. 53.4 8.0
יפל םירישיה םיסימהו הרבעהה ימולשת תוגלפתה
,הסנכהה לכ ךסב ןורישע לכ לש וקלחו םינורישע
םיזוחא ,2005/6
תושפנה ןמ 10% הנומ ןורישע לכ .תינקת שפנל המיאתמה הסנכהה תמר יפל וגרוד רוט לכב תוחפשמה   *
.הייסולכואב     
.תינקת שפנל הסנכה לש םיחנומב **
*ןורישע
 לכ ךסב ןורישע לכ לש וקלח  
(%) **הסנכהה












2005/6 0.5224 0.3874 25.8
2005 0.5255 0.3878 26.2
2004/5 0.5225 0.3837 26.6
2004 0.5234 0.3799 27.4
2003 0.5265 0.3685 30.0
2002 0.5372 0.3679 31.5
1999 0.5167 0.3593 30.5
2005 תמועל 2005/6 -0.6 -0.1
2004-5 תמועל 2005/6 0.0 1.0
1999 תמועל 2005/6 1.1 7.8
2005/6-1999 ,הייסולכואב תוסנכהה
תוקלחתהב ןויווש יאל יני'ג דדמ
 רשאכ  תינקת שפנל הסנכה לש םיחנומב ,תוינטרפה תויפצתה לע ססבתמ יני'ג דדמ בושיח   *
.הב תושפנה רפסמל הווש החפשמ לכל סחוימה לקשמה     
םילשורי חרזמ תא תללוכה הייסולכואל  * *
(םיזוחא) דדמב יונישה
םילשורי חרזמ תא תללוכה הייסולכואל
14